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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（村山 侑里）  印 
 
 Association Between Depressive State and Lifestyle Factors among 
Residents in a Rural Area in Japan: A Cross-Sectional Study 
 （日本の農村部におけるうつ状態と生活習慣との関連性の検討） 





























（95% CI 2.06 to 3.53），「経済苦」が1.32（95% CI 1.04 to 1.68），「疾病苦」が1.32（95% 
CI 1.09 to 1.59），「運動習慣」が0.70（95% CI 0.55 to 0.88），「友人数」が0.66（95% 


































T1:元気がない， T2:悲しく希望が持てない, T3:面白くなく気がふさぐ, T4:会合で孤
独感, T5:ひとりぼっちだ, T6:人に会いたくない, T7:引け目を感じる, T8:ゆううつだ, T9:
生き方は間違っていた, T10:自信がない 
 
 
